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此，1979 年至 1984 年的电影表演美学，形成了一个相对有始有终而又自足圆
满的发展阶段。 
1979 年，夏衍在全国电影导演会议曾如此评述当时的电影状况：  
既然党的总方针转到四个现代化方面来了, 我们的文艺工作肯定也要转。
怎么转法？ 大家知道，首先是揭、批、查、落实政策, 肃清“ 四人帮” 的
流毒, 打破了一些禁区, 文艺界改变了一下面貌。在电影方面是晚了一点, 但
听说国庆献礼的这十二部影片也有所好转。 
对文艺界的这种变化, 有人说是形势很好, 也有人说是形势大好, 我的看
法还是保守的, 我说形势有所好转。胡耀邦同志不也讲“乾坤初转” 嘛。[3] 













































































“比如, 董大爷给魏得胜治伤这场戏, 当听到蓝大爷夸玉贞时, 我就设计了一
个端着水盆、歪着身子从外边走进来的动作。当时有人跟我说, 你这个动作是

















































向生活 放自身, 向角色 放自身, 调动自己的思想情感、气质个性, 拌
合自己的亲身经历, 从角色中找到自我, 从自我中找到角色，这就是播虹创造


















































































































































小花这一瞬间由判断到惊喜的情绪转换过程（拍摄了 15 呎）。第四个镜头, 
是赵永生兴奋地喊着“小花！”的特写。第五个镜头是俯瞰的大全景, 兄妹俩





































礼, 穿上衣服；不能参加婚礼, 脱下衣服；独自一人散步, 遇到杜海；回到家
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